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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menduga besarnya muatan total sedimen yang di
hasil kan, serta hasil produksi sedimen pada setiap stasiun di pelabuhan Ulee
Lheue Banda Aceh pada bulan Januari â€“ Februari 2014. Pengambilan data di
ambil 4 hari sekali dalam kurun waktu tiga puluh dua hari. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa massa sedimen yang paling tinggi terdapat di stasiun I
sebanyak 167 gram dengan rata-rata 20,9 gram dalam waktu tiga puluh dua hari.
Sedangkan massa sedimen terendah di dapat pada stasiun IV dengan total sedimen
sebanyak 117 gram dengan rata-rata 14,6 gram dalam kurun waktu tiga puluh dua
hari. Hasil pengamatan juga mendapatkan ketinggian sedimen dalam pengambilan
sampel sedimen. Ketinggian sedimen tertinggi di dapat pada stasiun I dengan total
ketinggian sedimen 0,5 cm dalam waktu tiga puluh dua hari. Sedangkan
ketinggian sedimen terendah di dapat pada stasiun IV dengan ketinggian sedimen
0,3 cm dalam waktu tiga puluh dua hari.
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